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Abstract
On the perspective ofthe development and practice in the field ofspecial education,this
article explores the meanings about self-determination based on the concept ofevolution in
the development regarding definition, meaning, teaching and programs in education. The
concept was from racial self-govermnent regarding emancipation from others' decision, and
was emphasized on individuals' awareness. In 1970s, the concept was applied and modified
in the movement ofdisabilities, and had become the index for empow位men t. Therefore, the
right and power about determination was focused. The core principles of teaching








強調自我決策與賦權的基本關係(N irje ， 1971,





(Field, Martin, Miller, Ward, & Wehmey仗，

























我決策議題。 Wolfensberger (1 972)在 r Nor-




















Rusch, Rusch, & O'Reilly, 1991) 0 Martin,









教育法案 J (Individuals with Disabilities





























自主決策與他人決策。 Mithaug ， Mithaug,Agran,























































決定中的因果控制主體 (causal agent) ，是以，
自我決策具自主、自律、心理賦權、自我實
現等基本特質，並在選擇、決定、問題解決






























































時為「生活無控權期 J (powerless lives) 。
(二) r 生活控權興起期」

























































究中成立。 Grisso與 Vierling (1 978)認為此假
設缺乏心理學背景，應主張孩童獨立性可能





















Snow, & Swaner, 1999; Wehmeyer, Agran,









& Wehmeyer, 1999) 。那麼， r 自我決策究竟要








導。 Doll 、 Sands 、 Wehmeyer與Palmer (1996)
認為國小中低年級的目標在提供選擇機會、
透過放聲思考進行問題解決、以教師示範教


















分析、監控自我決策的行為表現等 (Doll et a1.,
1996: Sands. Kozleski & French. 1999: Srena &
Lau-Smith, 1995; Ward & Kohler, 1996;
Wehmeyer, 2002) 。
(二)提供學生掌控機會





應用生活事件(Bambara ， Cole, & Koger, 1998;
Morningstar, Kleinhammer-Trami11, & Lattin,










跨科整合的服務 (Field & Hoffman, 2002;
Hoffman & Field, 1995; Malian & Nevin, 2002;
16
Smull, 1998; Wall &Dattilo, 1995; Wehmeyer,


























Martin, Oliphint，與 Weisenstein (1 994)從自我
決策組成成分取徑，以目標達成的程序分析
為主軸; VanReusen與Bos (1 990)以學生參與
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